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eine atlzu groge Sorglosigkeit im Handel mit diesem Nahrungsmittel inzusehleiehen. 
Rangoonbohnen werden heute von dell verschiedensten Stellen, darunter vielfach yon 
StragenhSmdlern, ohne Angabe der Herkunft, h~ufig sogar unter ausdriickiieher falscher 
Bezeichnung, wie ,,Perlbohnen", , holl~indische Perlbohnen" u. a. in den Verkehr ge- 
bracht. Es slnd bei dieser Art des Vertriebes auch Aushfingeschilder mit Aufschriften 
wie ,,gut weichkochende Bohnen" u. a. beobachtet worden. Wenn sehon frfiher, wo die 
Konsumenten oeh unter dem frisehen Eindruek der 6ffent]ich angezeigten V rhaltungs- 
magregeln beim Kechen standen, vereinzelte Fiille yen unsachgem/il?er Zubereitung 
beobachtet wurden, so ist jetzt hierin yon uns eine Zunahme zu verzeiehnen, die, nicht 
in letzter Linie, auf die Art der Anpreisung zuriickgefiihrt werden mug. 
Es erseheint daher angebracht, bei einer etwaigen gesetzliehen Regelung des 
Handels mit Rangoonbohnen diesem Umstande besonders Rechnung zu tragen. 
Zurzeit wird yon uns der Standpunkt vertreten, dag der Vertrieb von t~angoon- 
bohnen unter falseher Anpreisung gegen die Bekanntmachung des "Stellvertreters des 
Reichskanzlers gegen irreffihrende Bezeichnung yon Nahrungs-und Genugmittelu veto 
26. Juni 1916 (R.G.B1. S. 588) verstSgt. 
Der Gehalt der Karobenfr i ichte an e6barem Antei l  
und Samen. 
Yon 
Ferdinand Kryz in Wien. 
[Eingegangen am 3. April 1920.] 
Die getroekneten Frtiehte des Johannisbrotbaumes (Ceratonia siliqua L.), die als 
Karobenfriiehte im Handel erhfilflieh sind, bilden bekanntlieh ein siig sehmeekendes 
Nahrungsmittel, von dem nur die Samen ungeniegbar sind. Da diese Frtichte in 
ihrer I,~mge und ihrem Gewiehte stark sehwanken und ebenso ihre Samenzahl keine 
konstante GrSge ist, war anzunehmen, dag aueh der prozentisehe Gehalt an egbarem 
Anteil dieser Frueht keinen konstanten Wert besitzt, sondern yon den andereI~ 
GrSgen dieser Frueht mehr oder weniger abhiingt. 
Die Ermittelung der Schwankungen dieses prozentisehen egbaren Fruehtanteils 
und die Feststellung seiner Weehselbeziehungen mit den anderen GrSgen dieser Frueht 
erfolgte an 100 vSllig unbesehS.digten Karobenhiilsen versehiedener G Sl~e. 
An anderen Hiilsenfriiehten wies F rahwi r  t ~) Weehselbeziehungen zwisehen 
den Samen und dem Hiilsengewiehte naeh und er land bei Erbsen, Bohnen, Linsen, 
Lupinen eine positive Korrelation zwisehen der GrSge der Samen und den Sehalen- 
prozenten. An Weintraubenbeeren und Kernobsffrfiehten zeigte Mi i l le r -Thurgau2) ,  
1) Ftthl ing's Landw. Ztg. 1898, I2 Heft. 
~-) II. Jahresber. d. Versuchsta~ion W/~denswil. Zih-ich 1893. 
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dat3 das Beeren- und Fruchtfleischgewicht um so grSi3er ist, je mehr Samen vorhanden 
sind, und wlrken die Samen nach der Ansich~ dieses Autors als Stoffanziehungs- 
mittelpunkte. 
Die yon mir untersuchten Karobenhfilsen wurden gemessen und das Gewicht 
jeder Hfilse, ferner die Anzahl der Samenkerne in jeder Hiilse und ihr Gewicht fest- 
gestellt. Die L~nge der 100 Karobenhfilsen betrug 4- -16 cm und wurden die Daten 
]eder Gruppe yon gleichlangen Karobenfriichten zusammengestellt und daraus die 
Mittelwerte berechnet. 
Die Ergebnisse dieser Feststellungen waren folgende: 
Tabe l I~  I. 
Mittleros Mi~tleres ~iOfierer 
Mittleres Mi~tlere Gowicht, Gewieht ]eiibarer An- Liinge ;Anzahl de3 ttfilsen- 
der un~ersuch- 8amen- eines aIler Samen tell in 0/o 
Karoben gewich~ 
ten Proben anzahl Samens einer Hiilsoldes Htllsen* 
cem g g g gewichtes 
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0,12 0,30 
0,13 0,35 
0,14 0,31 
0,11 0,43 
0,15 0,57 
0,15 0,64 
0,13 0,51 
0,14 0,70 
0,13 0,80 
0,14 1,04 
0,15 1,01 
0,14 1,25 
0,15 1,81 
0,16 t,16 
0,14 1,61 
0,14 1,53 
0,18 1,85 
0,15 2,05 
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0,21 2,55 
0,14 1,05 
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88,69 
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88,17 
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88,88 
Hieraus ersieht man, dal3 die Karobenfriichte mit zunehmender L~inge schwerer 
und. samenreicher werden und ds~ das 3/[ittelgewicht eines einzelnen Samens bei 
kurzen Karoben kleiner ist als dasienige bei langen Karoben. Infolgedessen findet 
man den grSi~ten el3baren A teil bei den kurzen, samenarmen Karoben, deren Samen 
auch oft in der Entwickelung zuriickgeblieben sind. Den geringsten et~baren Anteit 
besitzen die langsten Karoben, deren Samen auch die h5chsten Durchschnittsgewichte 
zeigen. 
Die untersuchten 100 Karoben wurden auch nach steigenden Gewichten in 
Gruppeu zusammengefal3t und die Mittelwerte jeder Gewichtsgruppe rmlttelt. Die 
Ergebnisse waren ~olgende: 
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Tabe l le  II. 
Anzahl  Mitt leres ~[itt lerer 
Gewiehts-  der 2~ittlores Gewicht efibarer Antei l  
si~u fe ur, tersachten Hi i lsengewicht Mler Samen in °]0 des 
Proben einer Hiilse Hi i lsengowichtes 
g g g 
2..-3 
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Die Tabelle I I  
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zeigt, da~] 
2,30 
3,60 
4,66 
5,45 
6,65 
7,54 
8,67 
9.50 
10,43 
11,43 
12,63 
13,36 
14,12 
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Karoben 
0,20 
0,32 
0,43 
0,49 
0.61 
0,80 
1,01 
0,97 
1,13 
1,22 
1,35 
1,65 
1,61 
2,20 
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91,12 
90,78 
91,02 
90,83 
89,39 
88,36 
89,79 
89,17 
89,33 
89,31 
87,65 
88,60 
86,12 
86,44 
mit zunehmendem ttfilsengewicht ein grSi~eres 
Gesamtgewicht aller Samen einer Hfilse aufweisen, und dab der gr52te el3bare Anteil 
in Prozenten des Hiilsengewichtes bei den leich~esten Karoben zu finden ist, w~ihrend 
die schwersten Friichte den kleinsten el3baren Anteil in Prozenten ihres Hfilsengewichtes 
besitzen. 
Uber die Herstellung yon Diphenylamin-Schwefels~ture. 
Yon 
Dr .  F r .  Haun.  
Mi~tei lung aus der Landwi r tsehaf t l i chen  V~rsuehssta t ion  in Har leshausen  
bei Cassel. 
[Eingegangen am 28. April 1920.] 
Als Reagens auf Satpetersiiure und salpetrige S~iure finder eine LSsung yon 
geringen Mengen Diphenylamin in konc. Schwefels~ure Anwendung. ~i~rate und 
Nitrite, ferner andere oxydierende KSrper wle Bromwasser, ~bermangans~ure, Wasser- 
stoffsuperoxyd, Ferrisalze, Kaliumbichromat u~w. geben damit beim Vermischen 
Blauf~irbung oder bMm lJberschichten der Fliissigkeit an der Berfihrungszone einen 
blauen Ring. 
Zur Herstellung des Reagens ist eine farblose, salpetersgturefreie, konc. Schwefe]- 
si~ure erforderlich. ~ach einer Angabe yon T i l lmans  1) ist die nach dem Kontakt- 
verfahren erhaltene Schwefels~ure frei yon Salpetersiiure. Von der Abwesenheit der 
Salpeters~iure kann man slch leicht dutch LSsen yon etwas Brucin in der Siiure 
fiberzeugen: Bleibt die S~iure farblos, so ist keine Salpeters~ure anwesend. 
1) Zeitschr. analyt. Chem. 1911, 50, 481. 
